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Programa de Estimulación en Infantil 
Título: Programa de Estimulación en Infantil. Target: Infantil. Asignatura: Audición y Lenguaje. Autor: Sonia Rodríguez 
Gutiérrez, Maestra Educación Primaria, Maestra Educación Primaria. 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
Dentro del campo de los trastornos del lenguaje hablado, uno de los errores que con mayor frecuencia nos 
encontramos en nuestros alumnos/as, con edades comprendidas entre los 4 y 6 años de edad, son los errores 
articulatorios conocidos con el nombre de “dislalia funcional”. Éstos, no revisten carácter de gravedad y son 
muy positivos los resultados de su reeducación. No obstante, si no se somete a un tratamiento precoz 
adecuado puede traer consecuencias muy negativas, por la influencia que ejerce sobre la personalidad del 
niño/a y su adaptación social, así como en su rendimiento escolar.  
Por tanto, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje hablado en el desarrollo personal y social del 
niño/a así como la frecuencia de errores articulatorios que nos encontramos en la población infantil, 
consideramos necesario llevar a cabo un programa de prevención y a su vez detección, este programa se inició 
el curso pasado. 
2. OBJETIVO 
1. Estimular el lenguaje oral. 
2. Prevenir posibles alteraciones del lenguaje. 
3. Trabajar todos los prerrequisitos: relajación,  respiración, soplo, praxias, discriminación auditiva, ritmo 
y articulación. 
3. CONTENIDO 
1. Relajación: 
 Músculos del cuello. 
 Músculos orofaciales. 
 
2. Respiración:   
 Inspiración nasal con espiración bucal. 
 Inspiración nasal con espiración nasal. 
 
3. Soplo: 
 Dirección. 
 Duración. 
 Intensidad. 
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4. Praxias: 
 Mandibulares. 
 Labiales. 
 Linguales. 
 
5. Discriminación auditiva: 
 Sonidos. 
 Fonemas. 
 Palabras. 
 
6. Ritmo: 
 Movimientos rítmicos. 
 Ritmo unido a articulación. 
 Ritmo con palabras y frases. 
 
7. Articulación: 
 Posición tipo del fonema. 
 Combinación con las diferentes vocales y consonantes. 
 Cuentos, poesías, adivinanzas, retahílas,… 
 
4. METODOLOGÍA 
El programa se va a llevar a cabo en el aula ordinaria, por la maestra de AL junto con la tutora, figura muy 
importante para su desarrollo. 
Será una metodología lúdica, basada en el juego, proponiendo actividades globalizadas en las que se puedan 
trabajar muchos aspectos conjuntos. 
Además, se entregará a los padres,  una serie de orientaciones para que puedan colaborar también en el 
proceso. 
5. TEMPORALIZACIÓN. 
El plan de estimulación del lenguaje se llevará a cabo durante todo el curso escolar, distribuido en una  
sesión semanal,  de 30 minutos de duración.  
Trabajaremos después de la asamblea, ya que es en este momento cuando los alumnos/as están más 
receptivos y se pueden obtener mejores resultados. 
6. DESARROLLO DE LAS SESIONES. 1º TRIMESTRE. 
Realizaré 6 sesiones que distribuiremos de la siguiente forma: 
 Un sesión estará dedicada  a la toma de contacto. 
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 Las demás sesiones trabajaré los prerrequisitos del lenguaje y los fonemas que presentan mayor 
dificultad. 
 
La toma de contacto servirá de hilo conductor para presentar los fonemas que trabajaremos en sesiones 
posteriores. Pretendemos además, desinhibir a nuestros alumnos/as creando un clima distendido y lúdico. 
Las sesiones dedicadas a prerrequisitos tienen como fin potenciar y agilizar la movilidad y funcionalidad de 
los órganos implicados en la articulación. 
Para el trabajo específico de los fonemas abarcaremos los siguientes aspectos: 
 Respiración, soplo y praxias. 
 Cuento de presentación del fonema. 
 Combinación del fonema con diferentes vocales y consonantes. 
 
Sesión Nº 1 
Objetivos: 
 Estimular el lenguaje oral. 
 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 
 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 
 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 
Contenidos: 
 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 
Actividades: 
 Presentación de la maestra de Al y de la mascota “Coco”. 
 Presentación de los niños /as mediante juegos. 
 Ejercicios de respiración: 
 Intentaremos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 
 Ejercicios de soplo: 
 Intentaremos soplar muy fuerte. Primero solos y después en la mano de un compañero, por 
parejas. 
 Praxias bucofonatorias: 
 En la cara tenemos una casita ¿Cuál es? La boca. En la casita vive un conejito.  ¿Qué es? La lengua. 
Sale a la puerta y mira de una lado a otro. Después entra y barre el techo de adelante a tras. 
 Ejercicios de relajación: 
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 Les diré a los niños que vamos a convertirnos en árboles, primero nos quedaremos quietos, 
después iremos moviendo despacito nuestras hojas hasta quedarlas quietas. Iremos abriendo los 
ojos y nos iremos hacia nuestra mesa. 
 
 Sesión Nº 2 
Objetivos: 
 Estimular el lenguaje oral. 
 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 
 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 
 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 
Contenidos: 
 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 
Actividades: 
 Ejercicios de respiración: 
 Intentamos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 
 Ejercicios de soplo: 
 Intentaremos soplar muy fuerte. Primero solos y después en la mano de un compañero por 
parejas. 
 Soplamos fuerte-débil a la mano de un compañero y solos al toque de la maestra. 
 Praxias bucofonatorias: 
 Controlar la movilidad lingual. “ Hoy hace mucho frío y el conejito sólo puede asomarse un poquito 
por qué tiene miedo a constiparse. Pero se asoma para saludar a sus amiguitos. 
 El conejito ha decidido barrer el balcón. Estaba lleno de hojas. Pasamos la lengua de un extremo a 
otro de los labios varias veces. 
 Nuestro amiguito el conejo ha decidido pasearse por la acera de arriba y por la acera de abajo. Así 
que sale de su casa relamiendo el labio de arriba y bajando por un lado y por el otro.  
 Ejercicios de relajación: 
 Les diré a los niños que vamos a convertirnos en árboles, primero nos quedaremos quietos, 
después iremos moviendo despacito nuestras hojas hasta quedarlas quietas. Iremos abriendo los 
ojos y nos iremos hacia nuestra mesa. 
Sesión Nº 3. 
Objetivos: 
 Estimular el lenguaje oral. 
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 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 
 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 
 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 
Contenidos: 
 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 
Actividades: 
 Ejercicios de respiración: 
 Intentamos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 
 Ejercicios de soplo: 
 Por parejas tocamos suavemente la nariz, sin hacerle daño. Nos saludamos como los esquimales 
chocando la nariz. 
 Soplamos fuerte-débil sobre las muñecas. 
 Vamos a soplar sacando el labio de abajo y poniéndolo sobre el de arriba. Vamos hacer volar 
nuestro flequillo. Ahora al revés el labio de arriba sobresale y aireamos nuestro babi. 
 Ejercicios de praxias: 
 Controlar la movilidad lingual. “ Hoy hace mucho frío y el conejito sólo puede asomarse un poquito 
por qué tiene miedo a constiparse. Pero se asoma para saludar a sus amiguitos. 
 El conejito ha decidido barrer el balcón. Estaba lleno de hojas. Pasamos la lengua de un extremo a 
otro de los labios varias veces. 
 Nuestro amiguito el conejo ha decidido pasearse por la acera de arriba y por la acera de abajo. Así 
que sale de su casa relamiendo el labio de arriba y bajando por un lado y por el otro.  
 Cuento introductorio (servirá de hilo conductor para presentar los distintos fonemas que trabajaremos 
en sesiones posteriores). 
 
EL PAÍS DE LAS LETRAS 
Érase una vez un país que existió hace muchos, muchísimos años, cuando había gigante y hadas, cuando los 
animales y las letras hablaban, y todos eran amigos. 
Este país tenía pocos habitantes ( personas, quiero decir ) y todos vivían en una ciudad y en el campo que les 
rodeaba. Muy cerca de este país había otro donde vivían los gigantes altísimos. Eran sus amigos y les visitaban 
muchas veces. Los niños del País de las Letras se divertían y emocionaban cuando los gigantes los subían 
encima de sus hombros y llegaban hasta las campanas de la torre. Entonces, “ talán, talán….. tolón-tolón…. 
Tilín-tilín…” ¡ Más fuerte!... Despacito, que van a despertarse todos los niños pequeños…Así …. ¡ muy bien! ( los 
niños imitan el moviendo y el ruido). 
 
El País de las Letras había reyes, también había jardinero, portero, panadero, médico y otros. Los reyes los 
protegían y cuidaban de que nada les faltase y de que todos vivieran en paz. 
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¿ Queréis conocerlos a todos?... ¿ sí? Pues os lo voy a ir presentando poco a poco para que los conozcáis 
bien y os hagáis amigos. pueden caminar por donde quieren. Los cuerpos son un poco raros. Les gusta que no 
los confundáis; por eso hablan de un modo especial y un poco extraño. 
Estas personas son un poco diferente de nosotros; no Os lo voy a presentar a algunos de ellos: 
Empezaré por presentaros al rey ¡ Toque de trompeta….! ¡ Viene el rey U! El rey U es fuerte, come mucho, 
está gordito y lo que más le gusta son las uvas. El rey quiere muchísimo a la reina y a los pequeños príncipes. 
La reina A se parece a su esposo, es igual de alta, pero tiene la barriga un poco más gordita. Casi siempre 
lleva el brazo doblado para llevar el bolso o la cesta de la compra. Los reyes tienen tres hijos; la princesa i, la 
princesa o y el príncipe e. 
(Enseñamos la imagen de la princesita i, para que puedan observarla y entablar el diálogo o realizar la 
explicación). 
¿ Sabéis qué son esos puntitos?... Lágrimas. Sí, sí, lágrimas. Ésta es la princesa i, la princesa llorona. La 
princesa i nació muy delgadita. Los médicos tuvieron que cuidarla mucho, la pobre pasaba el día y la noche 
llorando. “iiiiiiii….iiiiiiiiiiii…” Casi nunca terminaba los biberones que le preparaba su mamá, siguió siendo 
delgada y llorona. 
La hija mayor era la princesita o. ¿ Os la enseño? ¿ A quién se parece esta niña?... Fijaos bien,,,, Claro, a su 
mamá la reina a. Muy Bien; eso es. Gordita, redonda, tranquila… Cuando e un pastel, dice 
¡oooooooooooooo…..oooooooo! y su boca se pone redonda, y su barriguita también se pone redonda. 
De los tres hijos que tenían los reyes del País de las Letras, el segundo era un niño; el príncipe e. El príncipe e 
es muy curioso, no le gusta estar en casa. Una vez le regalaron un elefante de verdad, pequeñito, pero ya se ha 
hecho grandote y sigue siendo su juguete preferido. 
Si da tiempo se le harán preguntas para ver si han comprendido el cuento. 
 Ejercicios de relajación: 
 Una vez escuchados el cuento se levantan despacito de uno en uno y se van cada uno a su mesa. 
 
Sesión Nº 4 
Objetivos: 
 Estimular el lenguaje oral. 
 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 
 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 
 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 
Contenidos: 
 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 
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Actividades: 
 Ejercicios de respiración: 
 Intentamos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 
 Ejercicios de soplo: 
 Por parejas nos colocamos frente a la mesa y soplamos unas figuras. 
 Praxias bucofonatorias. 
 El conejito fue al circo y aprendió muchos equilibrios. Se abre la boca, la lengua sale lentamente 
se estira mucho, permanece quieta y regresa a la boca despacio sin tocar los dientes. 
 ¡Y ahora! Más difícil todavía! La lengua quiere tocar la nariz ¿Lo conseguirá? Saluda a los 
espectadores y se despide. 
 Cuento. 
 
En la sesión anterior nos centramos en las vocales, en esta sesión veremos algunas consonantes. 
 
EL PAÍS DE LAS LETRAS 
Como ya conocemos a los reyes y a sus hijos, ahora empezaremos a conocer a las demás personas del reino, 
que muchas veces les acompañan.  ¿ De acuerdo?. 
 Cuando vuestra mamá quiere que le arreglen el pelo, ¿ dónde va?.... ¿ y vuestro papá?... A la peluquería, 
¡ Claro!. Cuando la gente del País de las Letras querían arreglarse el pelo, o rizárselo, o afeitarse la barba 
o el bigote, ¿dónde irían?... A la peluquería, naturalmente. El peluquero del País de las letras es el señor 
P. 
 A su peluquería suele ir mucho la presumida señorita B, es tan presumida que siempre lleva zapatos de 
tacón y un bolso, es su manía. Con cada zapatos lleva un bolso distintos. A la señorita B le gusta 
muchísimo el mar y suele marcharse a navegar en barco. Le gusta mucho ir de compras y cuando compra 
algo siempre quiere que sea bueno, bonito y barato. 
 En el País de las Letras había una señorita rubia, que casi siempre llevaba dos coletas. Era muy simpática, 
la turista Coco, así se llamaba. Se entusiasmaba por todo; el campo, la ciudad…. Ella, iba a visitar todos 
los países para ver como vivían sus habitantes, como estudiaban, como eran sus colegios…. 
 A la señorita G le gustan mucho los animales. Tiene un gatito. Un día de invierno cogió a su gatito y se 
fueron a dar un paseo, se puso bien abrigada con bufanda y gorro. Mientras paseaban, la señorita g se 
fue poniendo al lado de la reina A: ggaa…” decían cuando hablaban. Con la princesa o: ggoo… hablaban 
sin problemas. Con el rey U: gguu.. decían suavemente. 
 
Mandaron a venir al príncipe e. Se colocó la señorita G, luego el rey U, calladito; y por fin, se colocó el 
príncipe E y hablaron así: gue…. 
Por fin llegó la princesa llorona i. Hicieron lo mismo. Primero la G, luego el rey U, calladito, y , por fin, la i. Se 
oyó: gui….. 
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El rey U dijo: así tendrán que dibujarnos si quieren escribir palabras con ga, gue, gui, go, gu. 
Si los niños no se fijan y lo aprenden mal, serán pequeñazos y despistados y sus maestros le dirán que se 
fijen más. 
  ¿Os dije que en el País de las Letras había un hospital? El principal médico de este hospital era el doctor 
T. Siempre llevaba en la mano un termómetro. El señor T regalaba a cada niño que iba a verlo un 
termómetro de caramelo. En la mesita del recibidor tenía tebeos, televisión para que no se perdiesen los 
dibujos animados, tartas de manzana o chocolate por si tenían hambre y los niños no llevaban merienda 
preparada, tubos vacíos para que jugasen a los médicos y no se aburriesen…. 
 Ejercicios de relajación: 
 Una vez escuchados el cuento se levantan despacito de uno en uno y se van cada uno a su mesa. 
 
Sesión Nº 5. 
Objetivos: 
 Estimular el lenguaje oral. 
 Despertar el gusto por escuchar, hablar, pensar…. 
 Crear un clima estimulante, lúdico, relajado y cómodo. 
 Utilizar recursos lúdicos (juegos, cuentos….) 
Contenidos: 
 Participación en las actividades de expresión oral propuestas. 
Actividades: 
 Ejercicios de respiración: 
 Intentamos inflar la barriga cogiendo el aire por la nariz y soltándolo por la boca. 
 Ejercicios de soplo: 
 Por parejas nos colocamos frente a la mesa y soplamos unas figuras. 
 Praxias bucofonatorias. 
 El conejito fue al circo y aprendió muchos equilibrios. Se abre la boca, la lengua sale lentamente 
se estira mucho, permanece quieta y regresa a la boca despacio sin tocar los dientes. 
 ¡Y ahora! Más difícil todavía! La lengua quiere tocar la nariz ¿Lo conseguirá? Saluda a los 
espectadores y se despide. 
 Cuento: En esta sesión nos centraremos en el fonema “P”, para ello le contaremos un cuento sobre este 
fonema. Y al terminarlo preguntas sobre el cuento para ver si lo han comprendido. 
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 Canción: 
Pim-pom es un muñeco. 
Pim-pom es un muñeco 
Muy guapo y de cartón. 
Se lava la carita 
Con agua y jabón. 
Se desenreda el pelo 
Con peine de marfil, 
Y aunque se dé tirones 
No llora ni hace así. 
 
  
Rincón del soplo.        Rincón de las praxias. 
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